




























































































































































































































【資料】 ૞ᢥߐߊ߱ࠎߩ⸓ᱜߡ޿ߖ޿ᣇᴺ߶߁߶߁ߦ㑐߆ࠎߔࠆࠕࡦࠤ࡯࠻   
性別（   ）  出身国（地域）（   ）母国語（    ） 






























































































































も う い ち ど
 全部書き直す











ではない   
８．７↑の理由
りゆ う
は何ですか。書いてください。 
 
９．作文
さくぶん
などの「書く」授 業
じゅぎょう
で、してほしいこと、してほしくないことを自由
じゆ う
に書
か
いてください。 
